





















陈久霖被认为是造成 5 5 亿美元亏损的
主要责任人 因为各种迹象表 明陈久















: 2 0 0 2 年纽约中行
. 件和王 . 冰案
2 0 0 2 年 1 月 18 日
.
美国财政部货




查期内 ( 1 9 引 一 1 9 9 9) 发生的违规行
为做出处罚
:
中行纽约分行向美国 O C C
交纳 1 0 0 0 万美元的罚款
,
其母公司中





























2 0 0 了年 2 月中行纽约分行一份 2 9 页的
诉状中找 到线索 案件的主要被告周
强和刘平 夫妇通过本人或其亲属拥有









使得中行纽约分行在 1 9 9 2 年到














































在 1 9 3 年至 20 01 年期间
,
王雪冰利用




















件 和王 . 冰 案拐开了 中
二
有
银行产 , 的内娜人挂翻闷 . 的
一 角












































( jn s , d e r C o门 t r 0 ) )
是指独立于股东 ( 外部人 ) 之外的经理

















































































































































































* 1 2 + 每季度的绩效工资
* 4十 年

















































































































































































































































这主要包括 ( 1) 形成健全
















( 1 ) 青木 昌彦
.
对内部人控制的控














2 D 0 0
( 2 )







2 0 0 3 ( 3)





激励 的 治 理 效应研 究
.
《 经济研 究 》
,
2 0 0 3 ( 5 )
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